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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran histopatologi hati 
mencit (Mus musculus) yang diberi konsumsi air sumur sekitar pabrik paku 
dengan radius 10, 30, 50 meter dan membandingkannya dengan kontrol yang 
diberi konsumsi air mineral selama 30 hari. 
Hewan coba yang digunakan adalah mencit jantan (Mus musculus) 
sebanyak 24 ekor, strain Wistar dengan berat badan an tara 20-30 gram yang 
berumur tiga bulan, mula-mula diadaptasikan terlebih dahulu selama lima hari 
kemudian dibagi menjadi empat kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri 
dari enam ekor, dengan perincian sebagai berikut : Kelompok Po adalah kelompok 
kontrol yang diberi air mineral, kelompok PI adalah kelompok perlakuan yang 
diberi air sumur sekitar pabrik paku dengan radius 10 meter, kelompok P2 adalah 
kelompok perlakuan yang diberi air sumur sekitar pabrik paku dengan radius 30 
meter, kelompok PJ adalah kelompok perlakuan yang diberi air sumur sekitar 
pabrik paku dengan radius 50 meter. 
Rancangan yang digunakan untuk pemeriksaan histopatologi hati mencit 
menggunakan uji Kruskal-Wallis dan apabila hasilnya terdapat perbedaan 
dilanjutkan dengan uji pasangan berganda atau uji Z 0,05. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian air 
mineral, air sumur sekitar pabrik paku dengan radius 10 meter, air sumur sekitar 
pabrik paku dengan radius 30 meter dan air sumur sekitar pabrik paku dengan 
radius 50 meter terdapat perbedaan yang nyata terhadap tingkat kerusakan 
histopatologi hati mencit (P < 0,0 I), dengan tingkat kerusakan histopatologi 
tertinggi diperoleh dari pemberian air sumur sekitar pabrik paku dengan radius 10 
meter. 
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